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Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
(HISTÓRICO) 
E m meados de 1913, poucos mezes após a abertura das 
aulas da Faculdade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, surgiu, 
entre os estudantes, o desejo de fundar uma associação que, 
munida de plenos poderes, fosse a legitima representante da 
nova classe acadêmica. 
U m a primeira reunião foi convocada, sendo fundado o 
Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" e eleita a sua primeira 
directoria da qual foi presidente o sr. Waldomiro de Campos. 
Após a regência de alguns mezes e em assembléa geral foi esta 
directoria, cujos membros, em grande parte, abandonaram tem-
porariamente a Faculdade, substituída por uma outra com-
posta dos seguintes alumnos: 
Presidente — Ernesto de Sousa Campos 
Yice-Presidente — Synesio Rocha 
1.° Secretario — Sebastião Antunes 
2.° Secretario — D. Odette dos Santos Nora 
1.° Thesoureiro — Benjamin Reis 
2.° Thesoureiro — J. Ferreira Santos 
1.° Orador — J. Passos Cunha 
2.° Orador — Renato de Lacerda. 
Esta directoria presidiu os destinos do Centro "Oswaldo 
Cruz" durante dois mezes sendo, nesse curto espaço de tempo, 
elaborados e approvados os primeiros Estatutos da Sociedade; 
nomeou-se uma commissão para tratar, de accôrdo com o arti-
PO 39 desses Estatutos, da organisação de um projecto de Es-
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tandarte, sendo apresentadas diversas propostas que não foram 
acceitas. Foi, ainda por essa época, apresentada e unanime-
mente approvada, em assembléa geral, a idéa da fundação da 
"Revista de Medicina", não conseguindo a commissão encar-
regada desse serviço ver coroados os seus esforços, em virtude 
do diminuto numero de alumnos que constituíam o corpo dis-
cente da Faculdade, composto, naquelle annò, apenas dos alum-
nos do Curso Preliminar. 
•Com a conferência do Dr. Emilio Brumpt, da Faculdade 
de Medicina de Paris e, por essa occasião, lente cathedratico 
da nossa Faculdade, teve inicio, com esta directoria, a série de 
conferências que o "Centro" vem, com êxito, realisando. 
* 
E m assembléa geral de 1.° de dezembro de 1913, foi eleita 
e empossada a terceira directoria, constituída pelos seguintes 
membros: 
Presidente — Ernesto de Sousa Campos 
Vice-Presidente — Sebastião Antunes 
1.° Secretarie — Messias da Fonseca 
2.° Secretario — D. Odette dos Santos Nora 
1.° Thesoureiro — Benjamin Reis 
2.° Thesoureiro — João Baptista Brasiliano 
1.° Orador — José dos Passos Cunha 
2.° Orador — Herculano Macuco. 
Sob esta nova direcção, commemorou o "Centro" a data 
do primeiro anniversario da abertura das aulas da Faculdade, 
a. 2 de abril de 1914, tendo o Prof. Dr. Ovidio Pires de Campos, 
a convite do Presidente, feito uma conferência sobre — As 
diastases. 
Mau grado os ingentes esforços do sr. Ernesto de Sousa 
Campos, cuja actividade não conhecia limites, em se tratan-
do do engrandecimento moral e material do "Centro", esta 
directoria e as commissões respectivas não puderam resolver 
os dois importantes problemas: de levar a effeito a publicação 
da "Revista de Medicina" e de elaborar o projecto do Estan-
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darte, conseguindo, tão somente, angariar, por meio de uma 
subscripção aberta entre o limitado numero, de alumnos da 
Faculdade, a modesta importância de sessenta mil réis, que 
foram depositados na Caixa Econômica. 
Estava, comtudo, aberta a estrada que devia ser mais tarde 
trilhada pelas directorias futuras, na realisação de seus ideaes. 
* 
* 
Tendo terminado o seu mandato, foi esta directoria sub-
stituída por outra, eleita em 3 de outubro de 1914 e empossada 
em assembléa geral de 13 do mesmo mez. Foram os seus 
membros: 
Presidente — Jayme Candelária 
Vice-Presidente — Brasil Ramos Caiado 
1.° Secretario — João Procopio 
2.° Secretario — Anthero Galvão 
1.° Thesoureiro — Benjamin Reis 
2.° Thesoureiro — Paulo Bulcão Ribas 
1.° Orador — José Ferreira Santos 
2.° Orador — Antônio Cyrino Filho 
O primeiro passo desta directoria foi a elaboração dos 
novos p]statutos, trabalho de que se encarregaram os srs. Jay-
me Candelária e João Procopio. 
Graças á gentileza do Sr. Dr. Altino Arantes, então Secre-
tario do Interior, foram os referidos Estatutos, depois de ap-
provados em assembléas geral e extraordinária, impressos nas 
officinas do Diário Official. 
Convém pôr^ também, em destaque, os seguintes factos 
occorridos nessa época: 
a) U m a conferência sobre — "O problema do cancro" — 
realisada pelo Prof. Dr. Celestino Bourroul, em um dos salões 
da Faculdade, a 2 de abril, data do 2.° anniversario da aber-
tura das aulas. 
b) A organisação do Livro de Ouro do Estandante, attin-
gindo as assignaturas a importância de Rs. 1:150$000, a que 
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se deve addicionar o producto das taxas de Laboratório, offe-
recidas pela quasi totalidade dos alumnos. 
c) O convite dirigido pela directoria ao Dr. Ramos de 
Azevedo, que se promptificou a elaborar o plano do Estandarte. 
d) Nomeação de uma commissão para organisar a 
Revista do Centro. 
Razões de ordem material não permittiram, comtudo, que 
a directoria visse realisado o seu desejo. 
e) Organisação definitiva da Bibliotheca do "Centro" 
encarregando-se dos trabalhos de bibliothecario, o sr. João 
Procopio, então primeiro secretario. E m curto espaço de tem-
po, foram registrados os nomes de 70 offertantes. 
/) Approvação do distinctivo dos alumnos da Faculdade, 
g) Adopção do emblema do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" 
h) Distribuição de cartões de identidade dos sócios. 
i) Nomeação de 3 sócios correspondentes, no Rio e sócios 
honorários, em São Paulo. 
j) Representação do "Centro" nas festas jubilares do 
Dr. Luiz Pereira Barreto. 
k) Nomeação de 15 sócios para toinar parte, incorpora-
dos á Assistência Medica Infantil, na commemoração do dia 
7 de Setembro, no Parque Antarctica. 
* 
Para o mandato de 1916 a 1917, foi eleita a directoria 
seguinte: 
Presidente — Ernesto de Sousa Campos 
Vice-Presidente — Fernando Britto Pereira 
1.° Secretarie — João Procopio 
2.° Secretario — Paulo Sohn. 
1.° Thesoureiro — Benjamin Reis 
2.° Thesoureiro — Oscar Monteiro de Barros. 
1.° Orador — Filemon Marcondes 
2.° Orador — Ulysses Gr. de Sousa e Silva. 
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U m a vez empossada, tratou logo esta directoria da con-
fecção do Estandarte. Para esse fim foi nomeada uma commis-
são composta dos srs. Brasil Ramos Caiado, Sebastião de C. 
Calazans e Potyguar Medeiros. 
As contribuições do Livro de Ouro elevam-se á importân-
cia de Rs. 2:650f000, e o projecto de Estandarte foi, afinal, 
concluído e approvado, depois de ligeiras modificações, em 
assembléa geral. 
Os trabalhos de pintura do estandarte deverão ser entre-
gues ao clistincto pintor Sr. Oscar Pereira da Silva; os de mar-
cenaria, ao Lyceu de Artes e Officios e os de esculptura ao co-
nhecido esculptor sr. Júlio Starace, que se offereceu para fazer 
gratuitamnte esse trabalho. 
Sendo o Estandarte do Centro o mesmo da Faculdade de 
Medicina, a directoria submetteu o projecto á approvação da 
Congregação, que nomeou os Srs. Profs. Drs. Ovidio Pires de 
Campos, Guilherme B. Milward e Adolpho Lindenberg para 
dar parecer. 
U m dos problemas que mais tem interessado o Centro é a 
mstallação de sua sede. Esta directoria conseguiu do Sr. Dr. 
Arnaldo Vieira de Carvalho, no próprio prédio da Faculdade, 
uma sala para esse fim, a qual foi recentemente mobilada e 
ornada com o retrato do Dgmo. Director da Faculdade, presi-
dente honorário do "Centro". 
Por determinação do "Centro" três conferências já se 
realisaram, no corrente anno: uma, pelo Prof. Dr. Ovidio Pires 
de Campos, por occasião do 3.° anniversario da Faculdade e, 
outras duas, pelo Prof. Dr. Rubião Meira. Duas dessas confe-
rências tiveram logar no salão nobre do Instituto Histórico e 
Geographico de S. Paulo. 
Brevemente terá o "Centro" opportunidade de offerecer 
á parte culta da população de S. Paulo mais duas conferên-
cias, uma, que vae ser realisada pelo Illustrado Prof. Dr. Mi-
guel Pereira, lente cathedratico da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro e outra, pelo Prof. Dr. Sérgio Meira Filho, illus-
tre cathedratico da nossa Faculdade. 
Terminando, cumpre accrescentar que a Bibliotheca do 
"Centro", entrou em seu período de franca prosperidade, com 
innumeras offertas de livros e publicações, tendo sido nomeado 
bibliothecario o sr. Anthero Galvão. 
